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PENGARUH SPECIAL EVENT BEAUTY BESTIE 




Oleh: Jessica Lasaroeddin 
Pada 2020, jumlah peduduk perempuan di Indonesia mencapai 135,8 juta jiwa dan 
angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring bertambahnya tahun. Kondisi 
ini menyebabkan bisnis kosmetik sangat berkembang pesat karena cocok dengan 
situasi saat ini yaitu kegiatan berbelanja biasanya didominasi oleh para 
perempuan. Oleh karena itu, Emina perlu menggunakan komunikasi pemasaran 
yang tepat agar bisnis lebih dikenal sehingga dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan produk yang berujung penjualan. Emina memilih 
menyelenggarakan special event untuk meningkatkan brand awareness Emina, 
seperti yang dilakukan Emina dengan menyelenggarakan special event Beauty 
Bestie Garage Sale. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
terdapat pengaruh atau tidak special event Beauty Bestie Garage Sale terhadap 
brand awareness Emina dan seberapa besar pengaruhnya. Konsep yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Marketing Public Relations, Special Event, 
dan Brand Awareness. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan sifat penelitian eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner online kepada 110 
responden dengan teknik judgmental sampling. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat pengaruh special event Beauty Bestie Garage Sale terhadap brand 
awareness Emina dan sebesar 59% terbentuknya brand awareness dikarenakan 
penyelenggaraan special event Beauty Bestie Garage Sale. 
 





THE IMPACT OF SPECIAL EVENT BEAUTY BESTIE 




By: Jessica Lasaroeddin 
In 2020, the number of female seats in Indonesia reached 135.8 million people and 
the number is predicted to increase as the year grows. This condition causes the 
cosmetic business to grow rapidly because it matches the current situation where 
the shopping activities are usually dominated by women. Therefore, Emina’s need 
to use the correct marketing communication in order to make the business more 
known to the public so that it can raise public awareness upon products that will 
lead to sales. Emina chose to hold special events in order to increase Emina’s brand 
awareness by organizing special event “Beauty Bestie Garage Sale”. The purpose 
of this research is to know whether or not there is an influence from the special 
event Beauty Bestie Garage Sale to Emina’s brand awareness and how much it 
affects it. The concepts used in this research are Marketing Public Relations, 
Special Event, and Brand Awareness. The methodology used in this research is 
quantitative with the nature of the explanatory research. The data collection 
techniques used are surveys by spreading online questionnaires to 110 respondents 
with judgmental sampling techniques. The results showed that there was an 
influence on the special event Beauty Bestie Garage Sale to Emina’s brand 
awareness and formed a 59% brand awareness because the holding of special event 
Beauty Bestie Garage Sale. 
 
Keywords: Special event, brand awareness, marketing communication, Emina 
  
